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U  Institutu  informacijskih  znanosti  (IZUM),  Ma-
ribor, 22–24. oktobra 2019. godine održan je prvi 
regionalni  sastanak  nacionalnih  ISSN  agencija  u  
Evropi. Sastanku je prisustvovalo sedamnaest uče-
snika iz deset  zemalja,  i  to Albanije,  Bosne i  Her-
cegovine, Bugarske, Crne Gore, Francuske, Hrvat-
ske, Mađarske, Slovenije, Srbije i Ukrajine. Bosnu 
i Hercegovinu su predstavljale šefica ISSN centra 
Bosne i Hercegovine Adisa Žero i mr. Anja Masti-
lović, šefica Odjeljenja periodike NUBBiH. Organi-
zatori ovogodišnjega sastanka bili su Međunarodni 
ISSN centar (ISSN IC) iz Pariza i Institut informa-
cijskih znanosti (IZUM).
Sastanak je otvorio i učesnicima izrazio dobrodoš-
licu direktor Instituta informacijskih znanosti dr. sc. 
Aleš Bošnjak. Tim je povodom održao izlaganje o 
djelovanju i radu IZUM-a, dok je Andreja Krajnc 
Vobovnik, zaposlenica IZUM-a, predstavila COBI-
SS sistem koji koristi većina zemalja učesnika sa-
stanka.
Na samom početku radnog dijela sastanka učesni-
cama se obratila direktorica Međunarodnog ISSN 
centra dr. Gaëlle Béquet i predstavila prošlogodišnji 
izvještaj Međunarodnog ISSN centra. ISSN je svjet-
ska mreža za identifikaciju serijskih publikacija. 
Osnovana u sklopu UNESCO-ova programa UNI-
SIST, mreža djeluje kao međuvladina organizacija 
uz podršku UNESCO-a i Vlade Republike Francu-
ske, a danas je čine nacionalni centri 90 zemalja.
Šefica Bibliografskoga odjeljenja ISSN IC-a Natha-
lie Cornic, šef Odjela za informacijske sisteme 
ISSN IC-a Pierre Godefroy i šefica Razvojne službe 
ISSN IC-a Deanna White prezentirali su sve aktiv-
nosti Mreže, počevši od kvalitete podataka, preko 
revizija standarda i priručnika, do strateških plano-
va Mreže ISSN-a, RDA pravila, projekta ISSN-a, 
ISSN Portala, kao i prelaska na novi sistem ISSN +.
Održana su predavanja i radionice o strategijama 
razvoja, projektima i postignućima Mreže ISSN-a 
i novom izdanju standarda ISO 3297. Osim toga, 
raspravljalo se o budućim promjenama u Mreži, kao 
i razvoju saradnje s drugim identifikacijskim siste-
mima kao što su ISNI i DOI. 
Na sastanku su predstavnice nacionalnih centara 
prezentovale izlaganja o djelovanju nacionalnih 
centara i dileme s kojima se susreću u svakodnev-
nom radu, a održana su i dva izlaganja predstavnica 
iz Albanije i Ukrajine, budućih zemalja članica.
Bosna i Hercegovina je aktivna članica ISSN mreže 
od 1998. godine. ISSN Centar BiH prati sve aktiv-
nosti koje se dešavaju u sklopu ISSN mreže, kao što 
su ROAD, ABES, PRESSoo.
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